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1
VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat
EL PRAT DE LLOBREGAT, 1 I 2 D’ABRIL. CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
II Jornades del Centre d’Estudis Escalencs.
«El patrimoni històric de l’Escala i l’Empordà»
L’ESCALA, 1, 2, 29 I 30 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS
ESCALENCS
Jornada «El segle XX a Terrassa a través de la
literatura»
TERRASSA, 6 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS
DE TERRASSA
Quarta edició del programa Els Jocs en la
Història: «Els jocs i la interculturalitat»
BERGA, 9 D’ABRIL. CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA
POPULAR I TRADICIONAL CATALANA DEL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
AJUNTAMENT DE BERGA I INSTITUT RAMON MUNTANER
Jornades de Metodologia per a la Recerca
Genealògica
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 12, 13 I 14 D’ABRIL.
SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA
Congrés Internacional Pere Anguera.
«Identitats, símbols i mites de la
contemporaneïtat a Catalunya i Espanya»
REUS I TARRAGONA, DEL 13 AL 15 D’ABRIL.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, AMB LA COL·LABO-
RACIÓ D’ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA,
CENTRE D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE
CATALUNYA, COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS
DE PARLA CATALANA I INSTITUT RAMON MUNTANER
Exposició «Miquel Crusafont Pairó i la
Fundació Bosch i Cardellach»
SABADELL, DEL 4 DE MAIG AL 30 DE JUNY. FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH.
VII edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana
ESCALDES-ENGORDANY, 14 I 15 DE MAIG. INSTITUT
RAMON MUNTANER
6th European Spring School on History of
Science and Popularization: Internacional
Workshop. Visual Representations in Science
MAÓ, DEL 19 AL 21 DE MAIG. INSTITUT MENORQUÍ
D’ESTUDIS, SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, David Cao, Josep Casanovas,
Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol
Granados, Oscar Jané, M. Carme Jiménez,
Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos,
Lourdes Plans, Joan Peytaví, Joaquim M.
Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula,
Enric Saguer, Sebastià Serra, Carles
Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente,
Francesc Viso.
Amb el suport de:
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Els dies 14 i 15 de maig de 2011 tindrà lloc a
Escaldes-Engordany, a Andorra (Capital de la
Cultura Catalana 2011), la VII edició del
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local
dels Territoris de Parla Catalana. El programa
inclou, com cada any, un recinte firal on con-
sultar les novetats dels centres i instituts d’es-
tudis locals i comarcals; un espai amb exposi-
cions; diferents presentacions i taules rodones,
enguany centrades en la incidència del món
agrari en l’economia i els recursos energètics
als Pirineus, i els premis Recercat, de reconei-
xement a una persona i a una entitat. El conjunt
de les activitats tindrà lloc a la plaça dels
Coprínceps, al Comú d’Escaldes-Engordany, i a
la sala Prat de Roure. L’activitat està coorganit-
zada per l’Institut Ramon Muntaner, el Comú
d’Escaldes-Engordany i la Societat Andorrana
de Ciències. Us hi esperem! Per a més infor-
mació: www.irmu.org.
El 9 d’abril de 2011 es presentarà la publicació
Els jocs en la història. Cultura material i imma-
terial en el joc, que és el resultat de les aporta-
cions a la jornada amb el mateix títol que va
tenir lloc a Figueres l’any 2010 i que forma part
del programa i la col·lecció Els Jocs en la
Història. Per a més informació: www.irmu.org.
El passat dia 2 de març es va presentar al
Palau Robert de Barcelona l’exposició itinerant
El món agrari a les terres de parla catalana, un
projecte de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon
Muntaner i la Fundació del Món Rural, estruc-
turat a partir d’una extensa participació social,
amb la voluntat de difondre coneixement sobre
l’activitat agrària i generar reflexió, debat i rela-
ció entre el sector agrari i la societat actuals. 
L’exposició, articulada en dotze grans plafons,
pretén fer una mirada retrospectiva sobre l’acti-
vitat agrària des del final del segle XIX fins al
present, tot deixant la porta oberta a les pers-
pectives de futur. És una visió transversal que
lliga cultura, recerca i difusió amb territori,
pagesia, producció agrària i consum alimentari. 
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA, EUROPEAN SOCIETY FOR
THE HISTORY OF SCIENCE I CENTRE D’HISTÒRIA DE LA
CIÈNCIA (UAB)
VIII Fira del Llibre Ebrenc
MÓRA D’EBRE, 4 I 5 DE JUNY. CENTRE D’ESTUDIS DE
LA RIBERA D’EBRE, AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I
INSTITUT RAMON MUNTANER
Taller pràctic de sigil·lografia
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 7 I 8 DE JUNY. SOCIETAT
CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA
I Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials de
la Vall d’Àger i l’Alta Noguera
ÀGER, 28 DE JUNY. FUNDACIÓ ARNAU MIR DE TOST
La mostra és el resultat d’un projecte iniciat fa
dos anys, consistent en una exposició, pensada
per fer un llarg recorregut itinerant, i la creació
d’un banc d’imatges de més de quatre mil foto-
grafies, que seran consultables a la Memòria
Digital de Catalunya. 
L’acte d’inauguració va ser presidit pel conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria Pelegrí i Aixut, acom-
panyat de Lluís Puig Gordi, director del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, en representació del Departament de
Cultura.
L’exposició inicia ara la itinerància: es podrà visi-
tar a Móra la Nova entre l’1 i l’11 d’abril i al
Santuari de Meritxell (Andorra) del 3 al 29 de
maig, entre altres llocs. Per a més informació:
www.ccepc.org, www.irmu.org, www.fmr.cat .
Us recordem que les publicacions dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals es poden
adquirir al web www.bestiari.net.
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